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Für Sie Recherchiert ... 
 
 
 
 
 
Open Access / Institutional Repository 
 
 
 
Sie veröffentlichen Ihre Forschungsergebnisse in renommierten, teuren 
Verlagszeitschriften? 
Leider kann heutzutage aufgrund der Preisspirale ein immer kleiner werdender 
Personenkreis auf diese Publikationen zugreifen.  
Sie möchten jedoch, dass Ihre Artikel möglichst von vielen gelesen werden? 
Sie möchten diskutiert werden? 
Sie möchten zitiert werden? 
Sie möchten, dass Ihre Artikel einen hohen Impact Factor bekommen?  
 
 
Wer gesehen wird, wird zitiert ! 
 
 
Veröffentlichen Sie in für alle frei zugänglichen Open-Access-Zeitschriften und/oder 
geben Sie Ihre Publikationen zur Veröffentlichung in Institutional Repositories. 
Ein gutes Institutional Repository steigert das Renommee des Institutes und kann von 
fachlichen Suchmaschinen abgefragt werden. 
 
Zur Zeit hat das IFM-GEOMAR noch kein standardisiertes Repository. Um international 
konkurrenzfähig zu bleiben, schlägt die IFM-GEOMAR-Bibliothek vor, ein solches 
Institutional Repository aufzubauen. Sollte dieser Vorschlag die breite Zustimmung der 
Mitarbeiter/innen finden, könnte mit der Umsetzung noch in diesem Jahr begonnen 
werden.  
 
Im Handout finden Sie nähere Informationen. 
 
 
 
Sprechen Sie uns an! 
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DOAJ-Liste für die Zeitschriften aus dem Bereich 
“Aquaculture and Fisheries” 
 
1. Aquaculture and Fisheries  
9 journals belonging to subject: Aquaculture and Fisheries  
 
Acta Ichthyologica et Piscatoria  
ISSN: 01371592  
EISSN: 17341515  
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie  
Country: Poland  
Language: English  
Keywords: ichthyology, fisheries, fish diseases, parasitology, aquaculture nutrition, seafood science  
Start year: 1970  
 
Alaska Fishery Research Bulletin  
ISSN: 10917306  
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: Alaska Department of Fish and Game  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: fisheries, aquaculture, agriculture  
Start year: 1995  
 
AquaTIC  
ISSN: 15784541  
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: Universidad de Zaragoza  
Country: Spain  
Language: Spanish  
Keywords: aquaculture  
Start year: 2004  
 
Fishery Bulletin  
ISSN: 00900656  Impact Factor 2006: 1.403 
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: Governmental Fisheries Science Publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: fisheries, aquaculture, agriculture  
Start year: 1999  
 
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science  
ISSN: 02506408  
EISSN: 18131859  
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: Northwest Atlantic Fishery Organization  
Country: Canada  
Language: English  
Keywords: fisheries, oceanography, northwest atlantic  
Start year: 2004  
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Naga: The WorldFish Center Quarterly  
ISSN: 0116290X  
EISSN: 15118533  
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: WorldFish Center  
Country: Malaysia  
Language: English  
Keywords: fisheries, aquatic sciences  
Start year: 2000  
 
Scientia Marina  
ISSN: 02148358   Impact Factor 2006: 1.005 
EISSN: 18868134  
Subject: Aquaculture and Fisheries --- Oceanography  
Publisher: Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC  
Country: Spain  
Language: English  
Keywords: marine biology, marine ecology, marine geology, oceanography, fisheries  
Start year: 1989  
 
Smithiana Bulletin  
ISSN: 16844130  
Subject: Aquaculture and Fisheries --- Biology --- Ecology  
Publisher: The South African Institute for Aquatic Biodiversity  
Country: South Africa  
Language: English  
Keywords: ecology, biology, aquaculture  
Start year: 2003  
 
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences  
ISSN: 13032712  
Subject: Aquaculture and Fisheries  
Publisher: Central Fisheries Research Institute, Trabzon, Turkey and Japan International Cooperation 
Agency  
Country: Turkey  
Language: English  
Keywords: fisheries, aquatic sciences  
Start year: 2001 
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2. Life Sciences  
 
2.1 Biochemistry  
2.2 Biotechnology  
 
2.1 Biochemistry 
 
25 journals belonging to subject: Biochemistry 
 
American Journal of Biochemistry and Biotechnology  
ISSN: 15533468  
Subject: Biochemistry --- Biotechnology  
Publisher: Science Publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: life sciences, biochemistry, evolutionary biotechnology, structural biology, molecular biology, 
cellular biology, molecular medicine, cancer research, virology, immunology  
Start year: 2005  
 
Bioscience Biotechnology and Biochemistry  
ISSN: 09168451    Impact Factor 2006:1.256 
EISSN: 13476947  
Subject: Biotechnology --- Biochemistry  
Publisher: Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: bioscience, biochemistry, biotechnology  
Start year: 1998  
 
BMC Biochemistry  
ISSN: 14712091  
Subject: Biochemistry  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biochemistry  
Start year: 2000  
 
BMC Chemical Biology  
ISSN: 14726769  
Subject: Biochemistry  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: chemical biology, biochemistry  
Start year: 2001  
 
European Cells and Materials (ECM)  
ISSN: 14732262  
Subject: Biology --- Biochemistry  
Publisher: European Cells & Materials Ltd  
Country: Switzerland  
Language: English  
Keywords: biology, biochemistry  
Start year: 2001  
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EXCLI Journal  
ISSN: 16112156  
Subject: Biology --- Biochemistry  
Publisher: University of Mainz, University of Leipzig  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: clinical sciences, technology, biological sciences  
Start year: 2002  
 
General and Applied Plant Physiology  
ISSN: 13128183  
EISSN: 13128221  
Subject: Botany --- Biochemistry  
Publisher: Acad. M. Popov Institute of Plant Physiology, Bulgarian Academy of Sciences  
Country: Bulgaria  
Language: English  
Keywords: plant physiology, plant biochemistry, stress plant physiology, plant molecular biology, applied plant 
physiology  
Start year: 2005  
 
International Journal of Biological Sciences  
ISSN: 14492288  
Subject: Biotechnology --- Biochemistry --- Biology  
Publisher: Ivyspring International Publisher  
Country: Australia  
Language: English  
Keywords: cell biology, developmental biology, structural biology, microbiology, molecular biology, genetics, 
biochemistry, biotechnology, biodiversity, ecology, marine biology, plant biology, bioinformatics  
Start year: 2005  
 
Internet Electronic Journal of Molecular Design  
ISSN: 15386414  
Subject: Chemistry (General) --- Biology --- Biochemistry  
Publisher: BioChem Press  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: molecular design, chemistry, biochemistry, biology  
Start year: 2002  
 
JBC Papers in Press  
ISSN: d0001005  
Subject: Biochemistry  
Publisher: American Society for Biochemistry and Molecular Biology  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biology, medicine, biochemistry  
Start year: 2000  
 
Nucleic Acids Research (NAR)  
ISSN: 03051048    Impact Factor 2006: 6.317 
EISSN: 13624962  
Subject: Biology --- Biochemistry --- Chemistry (General)  
Publisher: Oxford University Press  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: molecular biology, nucleic acid metabolism, chemistry, computational biology, genomics, molecular 
biology, RNA, structural biology  
Start year: 1996  
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Nutrition & Metabolism  
ISSN: 17437075  
Subject: Medicine (General) --- Biochemistry --- Physiology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: nutrition, exercise physiology, clinical investigation, biochemistry, molecular biology, metabolism  
Start year: 2004  
 
 
2.2 Biotechnology 
 
24 journals belonging to subject: Biotechnology 
 
AgBioforum  
ISSN: 1522936X  
Subject: Biotechnology  
Publisher: University of Missouri, Columbia, Agriculture & Engineering Department  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: agricultural economics, biotechnology, agriculture  
Start year: 1998  
 
American Journal of Biochemistry and Biotechnology  
ISSN: 15533468  
Subject: Biochemistry --- Biotechnology  
Publisher: Science Publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: life sciences, biochemistry, evolutionary biotechnology, structural biology, molecular biology, 
cellular biology, molecular medicine, cancer research, virology, immunology  
Start year: 2005  
 
BioMagnetic Research and Technology  
ISSN: 1477044X  
Subject: Biotechnology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biomagnetic research, technology, biosciences, biotechnology, environmental technology  
Start year: 2003  
 
Biomicrofluidics  
ISSN: 19321058  
Subject: Biotechnology  
Publisher: American Institute of Physics  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: microfluidics, nanofluidics, lab-on-a-chip, biophysics  
Start year: 2007  
 
Bioscience Biotechnology and Biochemistry  
ISSN: 09168451    Impact Factor 2006: 1.256 
EISSN: 13476947  
Subject: Biotechnology --- Biochemistry  
Publisher: Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: bioscience, biochemistry, biotechnology  
Start year: 1998  
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Biotechnology  
ISSN: 1682296X  
EISSN: 16822978  
Subject: Biotechnology  
Publisher: Asian Network for Scientific Information  
Country: Pakistan  
Language: English  
Keywords: agricultural biotechnology, environmental biotechnology, applied immunology, genomics, molecular 
engineering, gene therapy, tissue engineering  
Start year: 2002  
 
Biotechnology and Molecular Biology Reviews  
ISSN: 15382273  
Subject: Biotechnology  
Publisher: Academic Journals  
Country: Nigeria  
Language: English  
Keywords: applied biochemistry, genomics, industrial microbiology  
Start year: 2006  
 
BMC Biotechnology  
ISSN: 14726750    Impact Factor 2006: 2.742 
Subject: Biotechnology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biotechnology  
Start year: 2000  
 
Electronic Journal of Biotechnology  
ISSN: 07173458    Impact Factor 2006: 0.767 
Subject: Biotechnology  
Publisher: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
Country: Chile  
Language: English  
Keywords: biotechnology  
Start year: 1998  
 
International Journal of Biological Sciences  
ISSN: 14492288  
Subject: Biotechnology --- Biochemistry --- Biology  
Publisher: Ivyspring International Publisher  
Country: Australia  
Language: English  
Keywords: cell biology, developmental biology, structural biology, microbiology, molecular biology, genetics, 
biochemistry, biotechnology, biodiversity, ecology, marine biology, plant biology, bioinformatics  
Start year: 2005  
 
Journal of Biomedicine and Biotechnology  
ISSN: 11107243    Impact Factor 2006: 1.829 
EISSN: 11107251  
Subject: Medicine (General) --- Biotechnology  
Publisher: Hindawi Publishing Corporation  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biomedicine, biothechnology  
Start year: 2001  
 
Journal of Nanobiotechnology  
ISSN: 14773155  
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Subject: Biotechnology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biotechnology, medicine, biology  
Start year: 2003  
 
Open Biotechnology Journal  
ISSN: 18740707  
Subject: Biotechnology  
Publisher: Bentham open  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: molecular therapy, regenerative medicine, analytical biotechnology  
Start year: 2007  
 
Plant Biotechnology  
ISSN: 13424580  
EISSN: 13476114  
Subject: Biotechnology --- Plant Sciences --- Botany  
Publisher: Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: plant tissue culture, molecular biology, cell technology  
Start year: 2001  
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DOAJ-Liste für die Zeitschriften aus dem Bereich 
“Biology and Life Sciences” 
 
3. Biology  
 
112 journals belonging to subject: Biology  
 
African Journal of Biotechnology  
ISSN: 16845315  
Subject: Biology  
Publisher: Academic Journals  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biotechnology  
Start year: 2002  
 
Algorithms for Molecular Biology  
ISSN: 17487188  
Subject: Biology --- Genetics  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: molecular biology, genomics  
Start year: 2006  
 
Biodiversity Informatics  
ISSN: 15469735  
Subject: Biology  
Publisher: University of Kansas, Informatics Biodiversity Research Center  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biological diversity  
Start year: 2004  
 
Biogeosciences  
ISSN: 17264170    Impact Factor 2006: 2.125 
EISSN: 17264189  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- Biology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: astrobiology, exobiology, biodiversity and ecosystem function, biogeochemistry, biogeophysics, 
paleobiogeoscience  
Start year: 2004  
 
Biogeosciences Discussions  
ISSN: 18106277  
EISSN: 18106285  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- Biology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: astrobiology, exobiology, biodiversity and ecosystem function, biogeochemistry, biogeophysics, 
paleobiogeoscience  
Start year: 2004  
 
Bioinformation  
ISSN: 09732063  
Subject: Biology  
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Publisher: Biomedical Informatics Publishing Group  
Country: India  
Language: English  
Keywords: biological knowledge discovery, data curation, hypothesis driven biology, gene nomenclature  
Start year: 2005  
 
Biointerphases  
ISSN: 15594106  
Subject: Medicine (General) --- Biology  
Publisher: AVS: Science and Technology of Materials, Interfaces and Processing  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biomaterials, interface spectroscopy, cell-surface-interactions, modeling and simulation  
Start year: 2006  
 
BioJournal  
ISSN: 16991591  
Subject: Biology  
Publisher: biojournal.net  
Country: Spain  
Language: Spanish, English  
Keywords: biology  
Start year: 2005  
 
Biological Procedures Online  
ISSN: 14809222  
Subject: Biology  
Publisher: University of Waterloo, Faculty of Science  
Country: Canada  
Language: English  
Keywords: biology, research methods  
Start year: 1998  
 
Biological Research  
ISSN: 07169760    Impact Factor 2006: 1.177 
EISSN: 07176287  
Subject: Biology --- Medicine (General)  
Publisher: Sociedad de Biología de Chile  
Country: Chile  
Language: English  
Keywords: biological sciences, experimental medicine, biology, medicine  
Start year: 1999  
 
Biology Direct  
ISSN: 17456150  
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biology  
Start year: 2006  
 
Biomarker Insights  
ISSN: 11772719  
Subject: Biology  
Publisher: Libertas Academica  
Country: New Zealand  
Language: English  
Keywords: biomarker, genes, markers, protein, pathway  
Start year: 2006  
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BMC Biology  
ISSN: 17417007  
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biology, biochemistry, biomedical science, cell biology, chemical biology, ecology, genetics, 
neurobiology  
Start year: 2003  
 
BMC Cell Biology  
ISSN: 14712121    Impact Factor 2006: 2.742 
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: cell biology, biology  
Start year: 2000  
 
BMC Developmental Biology  
ISSN: 1471213X    Impact Factor 2006: 3.512 
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: developmental biology, biology  
Start year: 2001  
 
BMC Ecology  
ISSN: 14726785  
Subject: Biology --- Ecology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: environmental ecology, behavioral ecology, population ecology, plants, animals, microbes  
Start year: 2001  
 
BMC Evolutionary Biology  
ISSN: 14712148    Impact Factor 2006: 4.455 
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: evolutionary biology, biology  
Start year: 2001  
 
BMC Molecular Biology  
ISSN: 14712199    Impact Factor 2006: 3.500 
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: molecular biology, biology  
Start year: 2000  
 
BMC Structural Biology  
ISSN: 14726807  
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
4 
 
Language: English  
Keywords: structural biology, biology  
Start year: 2001  
 
BMC Systems Biology  
ISSN: 17520509  
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: systems-level analysis, biological systems, synthetic biology  
Start year: 2006  
 
Cellular & Molecular Biology Letters  
ISSN: 14258153    Impact Factor 2006: 1.238 
Subject: Biology  
Publisher: Polish Society for Cell Biology  
Country: Poland  
Language: English  
Keywords: cell biology, molecular biology, biology  
Start year: 2000  
 
Check List  
ISSN: 1809127X  
Subject: Biology  
Publisher: Luís Felipe Toledo  
Country: Brazil  
Language: English  
Keywords: geographic distribution, maps, lists of species, conservation, biodiversity  
Start year: 2005  
 
EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology  
ISSN: 16874145  
EISSN: 16874153  
Subject: Electrical and Nuclear Engineering --- Biology  
Publisher: Hindawi Publishing Corporation  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: signal processing, bioinformatics, genomics, proteomics, systems biology  
Start year: 2006  
 
European Cells and Materials (ECM)  
ISSN: 14732262  
Subject: Biology --- Biochemistry  
Publisher: European Cells & Materials Ltd  
Country: Switzerland  
Language: English  
Keywords: biology, biochemistry  
Start year: 2001  
 
Evolutionary Bioinformatics  
ISSN: 11769343  
Subject: Biology  
Publisher: Libertas Academica  
Country: New Zealand  
Language: English  
Keywords: evolution, bioinformatics, biology informatics  
Start year: 2005  
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EXCLI Journal  
ISSN: 16112156  
Subject: Biology --- Biochemistry  
Publisher: University of Mainz, University of Leipzig  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: clinical sciences, technology, biological sciences  
Start year: 2002  
 
International Journal of Biological Sciences  
ISSN: 14492288  
Subject: Biotechnology --- Biochemistry --- Biology  
Publisher: Ivyspring International Publisher  
Country: Australia  
Language: English  
Keywords: cell biology, developmental biology, structural biology, microbiology, molecular biology, genetics, 
biochemistry, biotechnology, biodiversity, ecology, marine biology, plant biology, bioinformatics  
Start year: 2005  
 
International Journal of Biomedical Sciences  
ISSN: 13061216  
Subject: Medicine (General) --- Biology  
Publisher: World Academy of Science, Engineering and Technology  
Country: Turkey  
Language: English  
Keywords: biomedical sciences, bioinformatics, computational and systems biology  
Start year: 2006  
 
International Journal of Integrative Biology  
ISSN: 09738363  
Subject: Biology  
Publisher: Omics Group  
Country: India  
Language: English  
Keywords: computational biology, molecular biology, biochemistry, biomedical, bioinformatics  
Start year: 2007  
 
Internet Electronic Journal of Molecular Design  
ISSN: 15386414  
Subject: Chemistry (General) --- Biology --- Biochemistry  
Publisher: BioChem Press  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: molecular design, chemistry, biochemistry, biology  
Start year: 2002  
 
The Internet Journal of Genomics and Proteomics  
ISSN: 15402630  
Subject: Biology --- Genetics --- Biotechnology  
Publisher: Internet Scientific Publications, LLC  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: genomics, proteomics  
Start year: 2003  
 
Investigaciones marinas  
ISSN: 07161069  
EISSN: 07177178  
Subject: Biology  
Publisher: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
Country: Chile  
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Language: English, Spanish  
Keywords: oceanography  
Start year: 2001  
 
Journal of Biological Engineering  
ISSN: 17541611  
Subject: General and Civil Engineering --- Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: synthetic biology, cellular design, bioproduction, ecological engineering, environmental engineering, 
biological engineering education, the biodesign process  
Start year: 2007  
 
Journal of Biological Research  
ISSN: 1790045X  
Subject: Biology  
Publisher: Aristotle University of Thessaloniki  
Country: Greece  
Language: English  
Keywords: biological sciences  
Start year: 2004  
 
Journal of Biological Sciences  
ISSN: 17273048  
EISSN: 18125719  
Subject: Biology  
Publisher: Asian Network for Scientific Information  
Country: Pakistan  
Language: English  
Keywords: animal science, bacteriology, biological chemistry, forestry, genetics, molecular biology, 
immunology, plant science, pharmacology, virology  
Start year: 2001  
 
Journal of Biology  
ISSN: 14785854  
EISSN: 14754924  
Subject: Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biology  
Start year: 2002  
 
Journal of Molecular and Genetic Medicine  
ISSN: 17470862  
Subject: Microbiology --- Biology --- Medicine (General)  
Publisher: Library Publishing Media, Oxford  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: biomedical research, cancer biology, immunology, microbiology, parasitology, virology, molecular 
pharmacology, medicinal biotechnology, medicinal bio-nanotechnology  
Start year: 2005  
 
Journal of Radiation Research  
ISSN: 04493060    Impact Factor 2006: 1.709 
EISSN: 13499157  
Subject: Biology  
Publisher: Japan Radiation Research Society  
Country: Japan  
Language: English  
7 
 
Keywords: radiation research  
Start year: 1999  
 
Marine Drugs  
ISSN: 16603397  
Subject: Therapeutics --- Biology  
Publisher: Molecular Diversity Preservation International (MDPI)  
Country: Switzerland  
Language: English  
Keywords: marine natural product, marine pharmacology, molecular biology  
Start year: 2003  
 
Molecular Systems Biology  
ISSN: 17444292    Impact Factor 2006: 7.941 
Subject: Biology  
Publisher: European Molecular Biology Organization, Nature Publishing Group  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: genomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, microbial systems, cell signaling, regulatory 
networks  
Start year: 2005  
 
Nucleic Acids Research (NAR)  
ISSN: 03051048    Impact Factor 2006: 6.317 
EISSN: 13624962  
Subject: Biology --- Biochemistry --- Chemistry (General)  
Publisher: Oxford University Press  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: molecular biology, nucleic acid metabolism, chemistry, computational biology, genomics, molecular 
biology, RNA, structural biology  
Start year: 1996  
 
OnLine Journal of Biological Sciences  
ISSN: 16084217  
Subject: Biology  
Publisher: Science publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: health sciences  
Start year: 2006  
 
PLoS Biology  
ISSN: 15449173    Impact Factor 2006: 14.101 
EISSN: 15457885  
Subject: Biology  
Publisher: Public Library of Science (PLoS)  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biology, molecular biology, ecology  
Start year: 2003  
 
PLoS Computational Biology  
ISSN: 1553734X    Impact Factor 2006: 4.914 
EISSN: 15537358  
Subject: Biology  
Publisher: Public Library of Science (PLoS)  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: DNA sequences, protein structures, biological data  
Start year: 2005  
8 
 
Revista de Biología Marina y Oceanografía  
ISSN: 07173326  
EISSN: 07181957  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- Biology --- Oceanography  
Publisher: Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaiso  
Country: Chile  
Language: Spanish, English  
Keywords: marine biology, oceanography, marine ecology  
Start year: 2001  
 
Smithiana Bulletin  
ISSN: 16844130  
Subject: Aquaculture and Fisheries --- Biology --- Ecology  
Publisher: The South African Institute for Aquatic Biodiversity  
Country: South Africa  
Language: English  
Keywords: ecology, biology, aquaculture  
Start year: 2003  
 
Studies in Mycology  
ISSN: 01660616    Impact Factor 2006: 2.957 
EISSN: 18729797  
Subject: Botany --- Biology  
Publisher: Centraalbureau voor Schimmelcultures  
Country: Netherlands  
Language: English  
Keywords: mycology, phylogeny, biodiversity, genetic resources, taxonomy  
Start year: 2005  
 
Thalassia Salentina  
ISSN: 05633745  
EISSN: 15910725  
Subject: Biology  
Publisher: Universita' degli Studi di Lecce, Coordinamento SIBA  
Country: Italy  
Language: Italian, French, German, English  
Keywords: marine biology, ecology, marine environmental research  
Start year: 1966  
 
The World Wide Web Journal of Biology  
ISSN: d0000057  
Subject: Biology  
Publisher: Epress Inc  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: biology  
Start year: 1995 
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DOAJ-Liste für die Zeitschriften aus dem Bereich 
“Biology and Life Sciences” 
 
1. Biology 
 
1.1  Botany 
1.2  Cytology (Cell biology) 
1.3  Genetics 
1.4  Microbiology  
1.5  Physiology 
1.6  Zoology 
 
 
1.1 Botany 
 
36 journals belonging to subject: Botany 
 
Acta Botanica Croatica  
ISSN: 03650588  
Subject: Botany  
Publisher: Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb  
Country: Croatia  
Language: English  
Keywords: terrestrial botany, aquatic botany, algal taxonomy, plant taxonomy  
Start year: 2002  
 
American Journal of Plant Physiology  
ISSN: 15574539  
EISSN: 15574547  
Subject: Botany  
Publisher: Science publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: plant culture  
Start year: 2006  
 
BMC Plant Biology  
ISSN: 14712229  
Subject: Botany  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: plant biology, botany  
Start year: 2001  
 
International Journal of Botany  
ISSN: 18119700  
EISSN: 18119719  
Subject: Botany --- Plant Sciences  
Publisher: Asian Network for Scientific Information  
Country: Pakistan  
Language: English  
Keywords: plant science, botany  
Start year: 2005  
 
International Journal of Plant Genomics  
ISSN: 16875370  
 2 
 
EISSN: 16875389  
Subject: Botany --- Genetics  
Publisher: Hindawi Publishing Corporation  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: plant genomics, genome technologies, genomic tools, plant breeding  
Start year: 2007  
 
Micología Aplicada Internacional  
ISSN: 15342581  
Subject: Botany --- Microbiology  
Publisher: Micología Aplicada Internacional  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: applied mycology, economic mycology  
Start year: 2001  
 
Plant Biotechnology  
ISSN: 13424580  
EISSN: 13476114  
Subject: Biotechnology --- Plant Sciences --- Botany  
Publisher: Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: plant tissue culture, molecular biology, cell technology  
Start year: 2001  
 
Plant Methods  
ISSN: 17464811  
Subject: Botany --- Plant Sciences  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: plant research  
Start year: 2005  
 
 
1.2 Cytology 
 
3 journals belonging to subject: Cytology  
 
Cell Division  
ISSN: 17471028  
Subject: Cytology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: cell cycle control, eukaryotes  
Start year: 2006  
 
 
Journal of Cell and Molecular Biology  
ISSN: 13033646  
EISSN: 13060961  
Subject: Cytology  
Publisher: Halic University  
Country: Turkey  
Language: English  
Keywords: cell biology, molecular biology, genetics, microbiology, medicine, agriculture  
Start year: 2002  
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1.3 Genetics 
 
24 journals belonging to subject: Genetics 
 
Algorithms for Molecular Biology  
ISSN: 17487188  
Subject: Biology --- Genetics  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: molecular biology, genomics  
Start year: 2006  
 
BMC Genetics  
ISSN: 14712156    Impact Factor 2006: 1.456 
Subject: Genetics  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: genetics  
Start year: 2000  
 
BMC Genomics  
ISSN: 14712164    Impact Factor 2006: 4.029 
Subject: Genetics  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: genomics, genetics  
Start year: 2000  
 
Genetics and Molecular Biology  
ISSN: 14154757    Impact Factor 2006: 0.574 
EISSN: 16784685  
Subject: Genetics  
Publisher: Sociedade Brasileira de Genética  
Country: Brazil  
Language: English  
Keywords: biological sciences  
Start year: 1998  
 
Genetics and Molecular Research  
ISSN: 16765680  
Subject: Genetics  
Publisher: The Ribeirão Preto foundation for Scientific Research (FUNPEC)  
Country: Brazil  
Language: English  
Keywords: genetics, evolution, molecular biology  
Start year: 2002  
 
 
1.4 Microbiology 
 
30 journals belonging to subject: Microbiology 
 
Acta Protozoologica  
ISSN: 00651583    Impact Factor 2006: 1.162 
EISSN: 16890027  
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Subject: Microbiology --- Ecology  
Publisher: Institute of Environmental Sciences Jagiellonian University  
Country: Poland  
Language: English  
Keywords: protistology, cell biology, ecology, genetics, parasitology, physiology, photobiology, phylogeny, 
ultrastructure  
Start year: 2000  
 
African Journal of Microbiology Research  
ISSN: 19960808  
Subject: Microbiology  
Publisher: Academic journals  
Country: Nigeria  
Language: English  
Keywords: medicine, plant culture, animal culture  
Start year: 2007  
 
American Journal of Immunology  
ISSN: 1553619X  
Subject: Microbiology  
Publisher: Science Publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: cellular immunology, molecular immunology  
Start year: 2005  
 
BMC Microbiology  
ISSN: 14712180    Impact Factor 2006: 2.896 
Subject: Microbiology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: microbiology  
Start year: 2001  
 
Brazilian Journal of Microbiology  
ISSN: 15178382    Impact Factor 2006: 0.213 
EISSN: 16784405  
Subject: Microbiology  
Publisher: Sociedade Brasileira de Microbiologia  
Country: Brazil  
Language: English, Portuguese  
Keywords: biological sciences  
Start year: 2000  
 
International Microbiology  
ISSN: 11396709    Impact Factor 2006: 2.455 
EISSN: 16181905  
Subject: Microbiology  
Publisher: Springer  
Country: Spain  
Language: English  
Keywords: microbiology, microorganisms, microbial biology, microbial applications  
Start year: 1998  
 
The Internet Journal of Microbiology  
ISSN: 19378289    Impact Factor 2006: 2.455 
Subject: Microbiology  
Publisher: Internet Scientific Publications, LLC  
Country: United States  
Language: English  
 5 
 
Keywords: medical sciences  
Start year: 2004  
 
Microbiology and Immunology  
ISSN: 03855600    Impact Factor 2006: 1.502 
EISSN: 13480421  
Subject: Allergy and Immunology --- Microbiology  
Publisher: Center for Academic Publications Japan  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: microbiology, immunology, medicine, biology  
Start year: 2001 
 
Parasites & Vectors  
ISSN: 17563305  
Subject: Internal medicine --- Microbiology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: parasites, parasitic diseases, intermediate hosts, vectors  
Start year: 2007  
 
PLoS Pathogens  
ISSN: 15537366    Impact Factor 2006: 6.056 
EISSN: 15537374  
Subject: Microbiology --- Internal medicine  
Publisher: Public Library of Science (PLoS)  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: pathogens, pathogen-cell biology, bacteria, fungi, parasites, prions, viruses, pathogen-host 
interactions  
Start year: 2005  
 
1.5 Physiology 
 
20 journals belonging to subject: Physiology 
 
JLR Papers In Press  
ISSN: d0001036  
Subject: Physiology  
Publisher: American Society for Biochemistry and Molecular Biology  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: lipids, cell biology, biochemistry, medicine, biology  
Start year: 2002  
 
Journal of Circadian Rhythms  
ISSN: 17403391  
Subject: Physiology --- Medicine (General) --- Biology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: circadian rhythms, nycthemeral rhythms, medicine, biology  
Start year: 2003  
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Zoology 
 
48 journals belonging to subject: Zoology 
 
Bulletin of the American Museum of Natural History  
ISSN: 00030090    Impact Factor 2006: 2.100 
Subject: Zoology  
Publisher: American Museum of Natural History  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: zoology, paleontology, geology  
Start year: 1881  
 
Contributions to Zoology  
ISSN: 13834517    Impact Factor 2006: 0.815 
Subject: Zoology  
Publisher: University Library of Amsterdam  
Country: Netherlands  
Language: English  
Keywords: zoology  
Start year: 1997 
 
Frontiers in Zoology  
ISSN: 17429994  
Subject: Zoology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: animal life, life sciences, biology, ecosystem  
Start year: 2004  
 
International Journal of Zoological Research  
ISSN: 18119778  
EISSN: 18119786  
Subject: Zoology  
Publisher: Academic Journals  
Country: Pakistan  
Language: English  
Keywords: anatomy, physiology, genetics, parasitology, morphology, behaviour, ecology, zoogeography, 
evolution  
Start year: 2005  
 
Invertebrate Survival Journal  
ISSN: 1824307X  
Subject: Zoology  
Publisher: ISJ  
Country: Italy  
Language: English  
Keywords: invertebrates, biotechnology  
Start year: 2004  
 
Polish Polar Research  
ISSN: 01380338  
Subject: Zoology --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Polish Academy of Sciences, Committee on Polar Research  
Country: Poland  
Language: English  
Keywords: Arctic, Antarctic , life sciences, geosciences  
Start year: 2002  
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DOAJ-Liste für die Zeitschriften aus dem Bereich 
“Chemistry” 
 
1. Chemistry 
 
1.1  Analytical Chemistry 
1.2  Chemical Engineering 
1.3  Chemistry (General) 
1.4  Organic Chemistry 
 
 
1.1 Analytical Chemistry 
 
6 journals belonging to subject: Analytical Chemistry 
 
Analytical Sciences  
ISSN: 09106340    Impact Factor 2006: 1.589 
EISSN: 13482246  
Subject: Analytical Chemistry  
Publisher: The Japan Society for Analytical Chemistry  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: analytical chemistry  
Start year: 1998  
 
Open Analytical Chemistry Journal  
ISSN: 18740650  
Subject: Analytical Chemistry  
Publisher: Bentham open  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: spectroscopy, cheminformatics, medicinal chemistry  
Start year: 2007  
 
Sensors     
ISSN: 14248220    Impact Factor 2006: 1.373 
Subject: Analytical Chemistry --- Technology (General)  
Publisher: Molecular Diversity Preservation International (MDPI)  
Country: Switzerland  
Language: English  
Keywords: electrochemical sensors, biosensors, sensor applications, gas sensors, fiber-optic sensors  
Start year: 2001  
 Publisher: Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology  
Country: Japan  
Language: English  
Keywords: plant tissue culture, molecular biology, cell technology  
Start year: 2001  
 
 
1.3 Chemistry (General) 
 
47 journals belonging to subject: Chemistry (General) 
 
Atmospheric Chemistry and Physics  
ISSN: 16807316    Impact Factor 2006: 4.362 
EISSN: 16807324  
Subject: Meteorology and Climatology --- Chemistry (General) --- Environmental Sciences --- Physics 
 2 
 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions  
ISSN: 16807367  
EISSN: 16807375  
Subject: Meteorology and Climatology --- Environmental Sciences --- Chemistry (General) --- Physics 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
BioResources  
ISSN: 19302126  
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: College of Natural Resources, North Carolina State University  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: Cellulose, lignin, paper, wood, lignocellulosics  
Start year: 2006  
 
Chemical Journal on Internet  
ISSN: 15231623  
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: Molecular Diversity Preservation International  
Country: Switzerland  
Language: English, Chinese  
Keywords: chemistry  
Start year: 1999  
 
Chemistry Central Journal  
ISSN: 1752153X  
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: BioMed Central Ltd  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: chemistry, materials science  
Start year: 2007  
 
International Journal of Molecular Sciences  
ISSN: 14220067    Impact Factor 2006: 0.679 
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: Molecular Diversity Preservation International (MDPI)  
Country: Switzerland  
Language: English  
Keywords: molecular science, biology, chemistry, physics, molecules  
Start year: 2000  
 
International Journal of Physical Sciences  
ISSN: 19921950  
Subject: Chemistry (General) --- Physics (General)  
Publisher: Academic Journals  
Country: Nigeria  
 3 
 
Language: English  
Keywords: cement and concrete research, metallurgy, wireless and optical communications, materials science  
Start year: 2006  
 
Internet Electronic Journal of Molecular Design  
ISSN: 15386414  
Subject: Chemistry (General) --- Biology --- Biochemistry  
Publisher: BioChem Press  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: molecular design, chemistry, biochemistry, biology  
Start year: 2002  
 
Journal of Chemical Sciences  
ISSN: 03700089  
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: Indian Academy of Sciences  
Country: India  
Language: English  
Keywords: chemistry  
Start year: 1977  
 
Nucleic Acids Research (NAR)  
ISSN: 03051048    Impact Factor 2006: 1.744 
EISSN: 13624962  
Subject: Biology --- Biochemistry --- Chemistry (General)  
Publisher: Oxford University Press  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: molecular biology, nucleic acid metabolism, chemistry, computational biology, genomics, molecular 
biology, RNA, structural biology  
Start year: 1996  
 
Open Physical Chemistry Journal  
ISSN: 18740677  
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: Bentham open  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: molecules, nanomaterials, physical chemistry  
Start year: 2007  
 
Research Letters in Physical Chemistry  
ISSN: 16876873  
EISSN: 16876881  
Subject: Chemistry (General)  
Publisher: Hindawi Publishing Corporation  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: physical chemistry  
Start year: 2007  
 
1.4 Organic Chemistry 
 
4 journals belonging to subject: Organic Chemistry  
 
ARKIVOC - Online Journal of Organic Chemistry  
ISSN: 15517004  
EISSN: 15517012  
Subject: Organic Chemistry  
 4 
 
Publisher: Arkat USA Inc  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: organic chemistry, chemical research  
Start year: 2000  
 
Beilstein Journal of Organic Chemistry  
ISSN: 18605397    Impact Factor 2006: 0.353 
Subject: Organic Chemistry  
Publisher: Beilstein-Institut  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: organic synthesis, organic reactions, natural products chemistry, supramolecular chemistry, chemical 
biology Start year: 2005  
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DOAJ-Liste für die Zeitschriften aus dem Bereich 
“Earth and Environmental Sciences” 
 
1. Earth and Environmental Sciences 
 
1.1  Ecology 
1.2  Environmental Sciences 
1.3  Geophysics and Geomagnetism  
 
1.1 Ecology 
 
30 journals belonging to subject: Ecology 
 
Acta Protozoologica  
ISSN: 00651583    Impact Factor 2006: 1.162 
EISSN: 16890027  
Subject: Microbiology --- Ecology  
Publisher: Institute of Environmental Sciences Jagiellonian University  
Country: Poland  
Language: English  
Keywords: protistology, cell biology, ecology, genetics, parasitology, physiology, photobiology, phylogeny, 
ultrastructure  
Start year: 2000  
 
BMC Ecology  
ISSN: 14726785  
Subject: Biology --- Ecology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: environmental ecology, behavioral ecology, population ecology, plants, animals, microbes  
Start year: 2001  
 
Boreal Environment Research  
ISSN: 12396095    Impact Factor 2006: 1.188 
Subject: Environmental Sciences --- Ecology  
Publisher: Boreal Environment Research Publishing Board  
Country: Finland  
Language: English  
Keywords: environment, geosciences, marine & freshwater biology, meteorology & atmospheric sciences, 
forestry, water resources  
Start year: 2000  
 
Japanese Journal of Biometeorology  
ISSN: 03891313  
EISSN: 13477617  
Subject: Ecology  
Publisher: Japanese Society of Biometeorology  
Country: Japan  
Language: Japanese, English  
Keywords: biometeorology, ecology  
Start year: 2000  
 
 
Journal of stress physiology & biochemistry  
ISSN: 19970838  
Subject: Ecology  
 2 
 
Publisher: Siberian Institute of Plant Physiology & Biochemistry  
Country: Russia  
Language: Russian, English  
Keywords: physiological reactions, biochemical reactions, plant and animal organisms, abiotic and biotic stress 
factors  
Start year: 2005  
 
Marine Turtle Newsletter  
ISSN: 08397708  
Subject: Ecology  
Publisher: Seaturtle.org  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: marine turtle biology, marine turtle conservation  
Start year: 1995  
 
Pan-American Journal of Aquatic Sciences  
ISSN: 18099009  
Subject: Ecology --- Biology  
Publisher: Pan-American Journal of Aquatic Sciences  
Country: Brazil  
Language: English, Portuguese, Spanish  
Keywords: aquatic biology, aquatic ecology, oceanography, limnology  
Start year: 2006  
 
Smithiana Bulletin  
ISSN: 16844130  
Subject: Aquaculture and Fisheries --- Biology --- Ecology  
Publisher: The South African Institute for Aquatic Biodiversity  
Country: South Africa  
Language: English  
Keywords: ecology, biology, aquaculture  
Start year: 2003  
 
Transitional Waters Bulletin  
ISSN: 1825229x  
Subject: Ecology  
Publisher: Universita' degli Studi di Lecce, Coordinamento SIBA  
Country: Italy  
Language: English  
Keywords: ecology, conservation of ecosystems, transitional ecosystem health  
Start year: 2007  
 
Transitional Waters Monographs  
ISSN: 18252273  
Subject: Ecology  
Publisher: Universita' del Salento, Coordinamento SIBA  
Country: Italy  
Language: English  
Keywords: ecology, conservation of ecosystems, transitional ecosystem health  
Start year: 2007  
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1.2 Environmental Sciences 
 
54 journals belonging to subject: Environmental Sciences 
 
Ambiente e Água : An Interdisciplinary Journal of Applied Science  
ISSN: 1980993X  
Subject: Environmental Sciences  
Publisher: Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas (IPABHi)  
Country: Brazil  
Language: English, Portuguese, Spanish  
Keywords: environmental sciences, water resources, forest hydrology, aquatic studies, air, water, soil polution  
Start year: 2006  
 
American Journal of Environmental Sciences  
ISSN: 1553345X  
Subject: Environmental Sciences  
Publisher: Science Publications  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: environmental sciences  
Start year: 2005  
 
Atmósfera  
ISSN: 01876236    Impact Factor 2006: 0.344 
Subject: Meteorology and Climatology --- Environmental Sciences --- Oceanography  
Publisher: Centro de ciencias de la atmósfera, Universidad nacional autonoma de México  
Country: Mexico  
Language: English  
Keywords: atmospheric science, oceanography, ecology, air pollution  
Start year: 1988  
 
Atmospheric Chemistry and Physics  
ISSN: 16807316    Impact Factor 2006: 4.362 
EISSN: 16807324  
Subject: Meteorology and Climatology --- Chemistry (General) --- Environmental Sciences --- Physics 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions  
ISSN: 16807367  
EISSN: 16807375  
Subject: Meteorology and Climatology --- Environmental Sciences --- Chemistry (General) --- Physics 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
Baltica  
ISSN: 00673064  
EISSN: 1648858x  
Subject: Environmental Sciences --- Oceanography --- Earth Sciences --- Geology  
 4 
 
Publisher: Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geology and Geography  
Country: Lithuania  
Language: English  
Keywords: Quaternary geology, climate changes, ecosystems, palaeogeography, environmental geology, 
tectonics, sedimentology, surface processes, Baltic sea  
Start year: 2002  
 
Boreal Environment Research  
ISSN: 12396095    Impact Factor 2006: 1.188 
Subject: Environmental Sciences --- Ecology  
Publisher: Boreal Environment Research Publishing Board  
Country: Finland  
Language: English  
Keywords: environment, geosciences, marine & freshwater biology, meteorology & atmospheric sciences, 
forestry, water resources  
Start year: 2000  
 
Climate of the Past  
ISSN: 18149324  
EISSN: 18149332  
Subject: Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: dynamics in ocean, atmosphere, ice, vegetation, carbon cycle, greenhouse gases, climate modelling  
Start year: 2005  
 
Climate of the Past Discussions  
ISSN: 18149340  
EISSN: 18149359  
Subject: Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: dynamics in ocean, atmosphere, ice, vegetation, carbon cycle, greenhouse gases, climate modelling  
Start year: 2005  
 
CLIMEP : Climatologia e Estudos da Paisagem  
ISSN: 1980654X  
Subject: Meteorology and Climatology --- Environmental Sciences  
Publisher: Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro, SP  
Country: Brazil  
Language: Portuguese  
Keywords: climatology, landscape ecology, environmental management and analysis, physical geography, 
natural resources  
Start year: 2006  
 
The Cryosphere  
ISSN: 19940416  
EISSN: 19940424  
Subject: Meteorology and Climatology --- Oceanography --- Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: ice sheets and glaciers, planetary ice bodies, permafrost, river and lake ice, seasonal snowcover, sea 
ice, interactions cryosphere - climate system  
Start year: 2007  
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The Cryosphere Discussions  
ISSN: 19940432  
EISSN: 19940440  
Subject: Meteorology and Climatology --- Oceanography --- Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: ice sheets and glaciers, planetary ice bodies, permafrost, river and lake ice, seasonal snowcover, sea 
ice, interactions cryosphere - climate system  
Start year: 2007  
 
Environmental Research Letters  
ISSN: 17489326  
Subject: Environmental Sciences  
Publisher: Institute of Physics Publishing  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: climate, environmental science, earth science, toxicology  
Start year: 2006  
 
Geofizika  
ISSN: 03523659  
Subject: Environmental Sciences --- Geophysics and Geomagnetism --- Meteorology and Climatology --- 
Oceanography  
Publisher: Andrija Mohorovicic Geophysical Institute, Faculty of Science, University of Zagreb  
Country: Croatia  
Language: English, Croatian  
Keywords: meteorology, oceanography, seismology  
Start year: 1986  
 
Hydrology and Earth System Sciences  
ISSN: 10275606    Impact Factor 2006: 1.333 
EISSN: 16077938  
Subject: Geography --- Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: cathment and river basin, estuary zone, coastal zone, urban water cycle, water resources, 
hydrological processes, hydrological modelling  
Start year: 1997  
 
Hydrology and Earth System Sciences Discussions  
ISSN: 18122108  
EISSN: 18122116  
Subject: Environmental Sciences --- Geography  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: cathment and river basin, estuary zone, coastal zone, urban water cycle, water resources, 
hydrological processes, hydrological modelling  
Start year: 2004  
 
International Journal of Environmental Science and Technology  
ISSN: 17351472  
EISSN: 17352630  
Subject: Environmental Sciences --- Technology (General)  
Publisher: Center for Environment and Energy Research and Studies (CEERS)  
Country: Iran  
Language: English  
Keywords: environmental science, engineering, management  
Start year: 2004  
 6 
 
Journal of Applied Sciences and Environmental Management  
ISSN: 11198362  
Subject: Environmental Sciences --- Public Health  
Publisher: World Bank assisted Nationally Coordinated Research Programmes, University of Port Harcourt  
Country: Nigeria  
Language: English  
Keywords: toxicology, environmental studies, biotechnology  
Start year: 2001  
 
Natural Hazards and Earth System Sciences  
ISSN: 15618633    Impact Factor 2006: 0.884 
EISSN: 16849981  
Subject: Meteorology and Climatology --- Earth Sciences --- Geology --- Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: earthquake hazards, vulcanological hazards, landslides, snow avalanches, glacial gazards, 
agricultural gazards, hydrological hazards, sea hazards, atmospheric and meteorological hazards, natural hazards 
monitoring, debris-flow  
Start year: 2001  
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1.3 Geology  
 
Advances in Geosciences  
ISSN: 16807340  
EISSN: 16807359  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- Astronomy (General)  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: geology, geochemistry, geophysics, biogeosciences, geodesy, hydrology, ocean sciences, 
atmospheric sciences, extraterrestrial sciences  
Start year: 2003  
 
 Atmospheric Chemistry and Physics  
ISSN: 16807316  
EISSN: 16807324  
Subject: Meteorology and Climatology --- Chemistry (General) --- Environmental Sciences --- Physics 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions  
ISSN: 16807367  
EISSN: 16807375  
Subject: Meteorology and Climatology --- Environmental Sciences --- Chemistry (General) --- Physics 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
Baltica  
ISSN: 00673064  
EISSN: 1648858x  
Subject: Environmental Sciences --- Oceanography --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Lithuanian Academy of Sciences, Institute of Geology and Geography  
Country: Lithuania  
Language: English  
Keywords: Quaternary geology, climate changes, ecosystems, palaeogeography, environmental geology, 
tectonics, sedimentology, surface processes, Baltic sea  
Start year: 2002  
 
Biogeosciences    
ISSN: 17264170    IMPACT FACTOR (2006): 2,125 
EISSN: 17264189  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- Biology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: astrobiology, exobiology, biodiversity and ecosystem function, biogeochemistry, biogeophysics, 
paleobiogeoscience  
Start year: 2004  
 
 
2 
 
Biogeosciences Discussions  
ISSN: 18106277  
EISSN: 18106285  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- Biology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: astrobiology, exobiology, biodiversity and ecosystem function, biogeochemistry, biogeophysics, 
paleobiogeoscience  
Start year: 2004  
 
Current Research in Earth Sciences  
ISSN: d0000064  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Kansas Geological Survey  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: earth science, geology  
Start year: 1997  
 
eEarth  
ISSN: 1815381X  
EISSN: 18153828  
Subject: Geophysics and Geomagnetism --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: geodynamics, magmatism, mineral and energy resources, surface processes, volcanism, 
geomorphology  
Start year: 2006  
 
eEarth Discussions  
ISSN: 18153836  
EISSN: 18153844  
Subject: Geophysics and Geomagnetism --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: geodynamics, magmatism, mineral and energy resources, surface processes, volcanism, 
geomorphology  
Start year: 2006  
 
Electronic Journal of Geotechnical Engineering  
ISSN: 10893032  
Subject: Earth Sciences --- Geology --- General and Civil Engineering  
Publisher: Electronic Journal of Geotechnical Engineering  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: geosynthetics, geotechnical engineering, environmental geotechnics  
Start year: 1996  
 
 Geochemical Transactions  
ISSN: 14674866       IMPACT FACTOR (2006): 1,857 
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: BioMed Central  
Country: United Kingdom  
Language: English  
Keywords: geochemistry, marine and aquatic chemistry, chemical oceanography, biogeochemistry, astrobiology  
Start year: 2006  
 
 
3 
 
Geodiversitas  
ISSN: 12809659      IMPACT FACTOR (2006): 0.717 
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Museum National d'Histoire Naturelle Paris  
Country: France  
Language: English, French  
Keywords: geology, paleontology  
Start year: 2004  
 
 Geologica Acta  
ISSN: 16956133  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: University of Barcelona, Spanish Research Council (CSIC)  
Country: Spain  
Language: English  
Keywords: earth sciences, geology  
Start year: 2003  
 
 Journal of Iberian Geology  
ISSN: 16986180  
EISSN: 18867995  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid  
Country: Spain  
Language: English, Spanish, French, Portuguese  
Keywords: earth sciences, Mediterranean geology, Latin-American geology  
Start year: 1977  
 
Natural Hazards and Earth System Sciences  
ISSN: 15618633  
EISSN: 16849981  
Subject: Meteorology and Climatology --- Earth Sciences --- Geology --- Environmental Sciences  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: earthquake hazards, vulcanological hazards, landslides, snow avalanches, glacial gazards, 
agricultural gazards, hydrological hazards, sea hazards, atmospheric and meteorological hazards, natural hazards 
monitoring, debris-flow  
Start year: 2001  
 
Nonlinear Processes in Geophysics  
ISSN: 10235809  
EISSN: 16077946  
Subject: Geophysics and Geomagnetism --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: scaling and multifractals, predictability, nonlinear waves, turbulence and diffusion, chaos and 
nonlinear time series analysis, nonlinear systems and dynamics  
Start year: 1994  
 
Proceedings of the Integrated Ocean Drilling Program  
ISSN: 19301014  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Integrated Ocean Drilling Program  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: submarine geology, borings, underwater drilling  
Start year: 2005  
 
Proceedings of the Ocean Drilling Program Initial Reports  
4 
 
ISSN: 10962158  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Ocean Drilling Program  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: submarine geology, borings, underwater drilling, paleontology  
Start year: 1997  
End year: 2007 Continued by Proceedings of the Integrated Ocean Drilling Program  
 
Proceedings of the Ocean Drilling Program Scientific Results  
ISSN: 10967451  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Ocean Drilling Program  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: submarine geology, borings, underwater drilling  
Start year: 1998  
End year: 2007 Continued by Proceedings of the Integrated Ocean Drilling Program  
 
The Sedimentary Record  
ISSN: 15438740  
Subject: Earth Sciences --- Geology  
Publisher: SEPM Society for Sedimentary Geology  
Country: United States  
Language: English  
Keywords: geology, sedimentology, paleontology, stratigraphy  
Start year: 2003  
 
1.4 Geophysics and Geomagnetism 
  
eEarth  
ISSN: 1815381X  
EISSN: 18153828  
Subject: Geophysics and Geomagnetism --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: geodynamics, magmatism, mineral and energy resources, surface processes, volcanism, 
geomorphology  
Start year: 2006  
 
eEarth Discussions  
ISSN: 18153836  
Subject: Geophysics and Geomagnetism --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: geodynamics, magmatism, mineral and energy resources, surface processes, volcanism, 
geomorphology  
Start year: 2006  
 
Nonlinear Processes in Geophysics  
ISSN: 10235809  
Subject: Geophysics and Geomagnetism --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: scaling and multifractals, predictability, nonlinear waves, turbulence and diffusion, chaos and 
nonlinear time series analysis, nonlinear systems and dynamics  
Start year: 1994 
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Meteorology, Climatology and Oceanography 
 
1.4 Meteorology and Climatology 
 
13 journals belonging to subject: Meteorology and Climatology 
 
Atmósfera  
ISSN: 01876236    Impact Factor 2006: 0.344 
Subject: Meteorology and Climatology --- Environmental Sciences --- Oceanography  
Publisher: Centro de ciencias de la atmósfera, Universidad nacional autonoma de México  
Country: Mexico  
Language: English  
Keywords: atmospheric science, oceanography, ecology, air pollution  
Start year: 1988  
 
Atmospheric Chemistry and Physics  
ISSN: 16807316    Impact Factor 2006: 4.362 
EISSN: 16807324  
Subject: Meteorology and Climatology --- Chemistry (General) --- Environmental Sciences --- Physics 
(General) --- Earth Sciences --- Geology  
Publisher: Copernicus Publications  
Country: Germany  
Language: English  
Keywords: gases, aerosols, clouds and precipitation, isotopes, radiation, dynamics, biosphere interactions, 
hydrosphere interactions  
Start year: 2001  
 
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions  
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